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牛 奶 公 司 的 倉 庫 落 成 於 1 8 9 2 年 ， 用 作 儲 存 冰
塊。隨著公司擴展業務至飼養家禽、進口凍肉
等，1904年倉庫地下開辦肉類零售食品店，二樓
則為公司總部，1916年更增建北座。香港淪陷期
間，倉庫遭日軍搶劫一空，公司暫停營運。1982
年，總部遷出，北座變為香港外國記者會，南座則
成為藝穗會，為藝術工作者提供創作場地。
倉庫樓高三層，曾經幾度改建，所以設計亦隨之改
變。原來的倉庫是古典建築，平面呈「凸」字形，
北面中間的入口以三角楣飾作點綴，右邊為拱門。
現時的倉庫則為折衷主義建築，揉合多種元素：飛
簷、牛眼窗、拱心石、壁柱等體現新古典主義，外
牆的帶狀磚飾重現維多利亞時期的結構彩繪，紅磚
及白灰泥批盪富有愛德華式建築色彩。
半山區衛城道甘棠第
1914年，富商何甘棠斥資興建甘棠第大宅，抗日戰爭爆發初
期曾經住了三百多位親友。 1941年至1946年，甘棠第被徵
用為駐港日軍司令部，何氏家族於重光後才遷回大宅。1950
年，何甘棠病逝，家族在1959年將大宅出售，並於1960年
由耶穌基督末世聖徒教會購入作教堂。2002年，教會申請清
拆甘棠第，政府遂購下大宅，在2006年將之改建為孫中山博
物館。
甘棠第樓高四層，屬愛德華式建築，外牆以紅磚及花崗岩為
主，三樓和四樓則有弧形露台及希臘式石柱。大宅左右對
稱，兩邊均有塔樓，大門則因風水問題而建於西側。甘棠第
裝潢華麗，樓梯大廳裝設彩繪玻璃窗，房間天花以金箔點
綴，法式桌椅、水晶燈、木櫃等家具均購自歐洲。於當時的
建造技術而言，大宅結構先進，採用鋼筋興建，電線亦埋在
牆內。
